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qsuqwsyiu wgse ses  w¡u wa s
¢£s¡au¤ ¥wau kico coe iacesgiek
¦c coe §ie  coe ¨uc yeacs©u isuc
eywe coese wse a ucwce kae isa §ecwª
siyw ks¤u wa §se «oe iacesgiek
e¬wiau coe s£e§u wsiuea £eywue  coe
eaes siye uicwcia wa coe uicwcia ia
coe y§ecia kico coe §ecwsiyw oia
y§waieu  coe ­® «oe ceyoaiyw
ege§eac  coe wsiwa §ecws
owge £eea iuyuue wu ke
°¯efnklstuv awsiwa cee _aucs{ iacesª
awciaw uicwcia{ sigwciuwcia ia aws{
ceyoaiyw ege§eac{ ­® oia y§wª
aieu
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«oe ­sewa »w wa cee »§§aic
¿­»»À{ eucw£iuoe £ coe «sewc  wsiu
¿ÁÂ¨À iu wu ¤aka wu coe yo§wa wa ¦c
£eiaaia coe §e§£es awciau  ­»»
ee c  coeis yw wa ucee seusyeu
£ sgiia w aiie §ws¤ec Ãwces coe ­»»
csie c oe coeis §e§£esu ia coe iacesawª
ciaw y§ecicia ¦ces coe »§§aic©u
e¬is coe §e§£es ucwceu wa coe seia
ucwceu ow owge aek s£e§u c uge «oe
wes e¬wiau wu coe uicwcia  coe
awsiwa cee iaucs
°¯efnklstuv ­»»{ yw sycia{ ucee ceyoª
a{ yo§wa wa{ ­®{ awsiwa cee
iaucs Ä­»¢{ ucwce usc{ euewsyo
Åa s »w wa cee
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«oe iaysewuia eaes yucu eaeswce §se
wa §se escu c uwge coe eaes yaª
u§cia  uegesw ceyoaieu «oe
ÅÃ®­Í« §eia ssw§ iu w »Å¢ £wue
ssw§ wy¤we egee s coe iageuciª
wcia  k wa oewc cswaues s£e§u
«oiu ssw§ §w¤eu uui£e coe oiuiyw
§eia  oewc e¬yowaes euiau igia
coe £euc ucwscia iacu «oe eÎi§eac ywa
£e ci§ie kicoc e¬eycia e¬eauige
ic wac ceucu
°¯efnklstuv ÅÃ®­Í« ¿§eia ssw§À{ »Å¢
¿»§cwciaw Åi ¢aw§iyuÀ{ c£ws oewc
e¬yowaesu{ k  i ceyoaiyw weac
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«oe qwws§ec Åia§ÒacÒe iu coe §uc
i§scwac seyiuia as  aws _c
kwu s§es sia §se cowa ae eywe coe
sesc  coe }es§wa yo§icÓ»e§eau
»§wa eyeac coe §wawe§eac owu
wyÎise coe eei Åia§ÒacÒe ¯c wa
eawse oiu syc ie «oe ue kwcesª
£wue £iaes s yesw§iy §ia _a coe ck
wacu coese wse ks¤ia uegesw uc ows
kw¬ ywucia §wyoiaeu
°¯efn klstuv uc kw¬ ywucia{ iaÔeycia
ywucia{ yesw§iy §ia{ kwcesª£wue
£iaes{ »¦¢ª»¦q uuce§
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«oe yw s ceaesu ia coea ­® es§icu cowc
coe sÔeyc y £e sÔeyce ia w aes
ci§e{ £c ic owu c £e ccw ysseyc «oe yaª
ucsycia wycigic owu c £e wu uosc wu uui£ª
e «oe §uc i§scwac seÎise§eacu wse coe
oio Îwic wa{ coe k yucu wau s coe
uosceuc yaucsycia esi{ coe awcsw wa
o§wa usyeu{ s coe iawayia wa s coe
eagisa§eacw wueycu wse euueaciw «oe
sÔeyc owu c £e yas§ia c coe ­® iseyª
cigeu
°¯efnklstuv sÔeyc waaia{ o§wa usye{
iawayia wa{ £sew¤ªegea iac{ wa eagiª
sa§eac©u sceycia
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«oe ueya wsc  coe wsciye u§§wsieu
§wia ceyoaiyw wcw wa ciiwcia ieu 
coe §waeui§ wu _c igeu ias§wcia
w£c coe se  coe §wa§eui§ ia coe
ks  coe uyieaciiy seuewsyo
°¯efn klstuv §waeui§ wu{ ceyoaiyw
wcw{ ue  §waeui§{ seuewsyo wycigicieu
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«oe que§  coe awssiwa ¦§iai§
_aucs cice Äs que§ iu coe a ae 
coiu ¤ia ia coe ks «oe oiucs  coe
awsiwa £w¬ice §iaia{ w§iaw syª
cia wa w§iai§ eeycsuiu wse uoka ia
coe uok ywueu wa a coe cw£eu «oe §uc
iaceseuuwac esuaeu wa wacu wse c uee a
coe oiucsiyw iycseu ¦§iai§ wscu wa
ceauiu uok coe §ci wiywcia 
coiu §ecw wa icu wu
°¯efnklstuv ¦§iai§ iaucs{ £w¬ic §iaª
ia{ ue w§iaw{ ¦yw{ wsc wa ceyoaª
{ ceauiu{ eaiaeesia
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cª§wawe§eac «oe wsciyws Ô£  coe
cwu¤ «oe wcs uoku uegesw ¤aka§waweª
§eac §ecou
°¯efnklstuv cswceiy waaia{ §wawe§eac
§ecou
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d fgh ijklmnokp qrstkujtv vlwspmoxoklyojz{||} ~mnlj oxukrtkkv   rvxosoxom vrlqjivikz t ttqok pjrijkio fk kxtrjrmuk lm sonok~ptntkukz tvpsox yomnlxoklmk rxktkkjv t l oxnoklq~xz oqoljopq~x lmkoqsopq~x dn txuyyptvytj qispoj immnorxtxv t txxrkktvtkxukrkktvtk~qp qo ytj slnokk tn jzvrumn kojrxm mntvrj  kt rxrnrkk tn jlxz lm jvtoxok tnktmo moqlxk |yoj xokk uqomlsonok~ dn |tm lsovyojz t ttjtkuytj  viikk tn  sptmnsomnoklmomz voquptlrquk txvtxtn wqo¡npm ijkilo dn |om lsovyoj jtwpqojqo voqxk tn ijkio vpkoxow¡klmo lm ¢ijkio xlkom¡klmo o tvtqkuv sojjp txovrqmnoq yy kojrxpukz tpk mnrptxpmkt rqmnu osookokk dn toqpvtp lm tjtkoqwtp wptrk spnmuxkuvz lm t £rojnrxxoqj ¤jlok¥z t ¦oqpkoj ¤tjrx¥ lmt §oqtmk ¤vtjttp¥ lovvox voqxkov vinoxoyyp vtwmrxtkytz t slx tn kyypoxxokk ijkikkovdn oxvlwnoxlmk kurtkkt ¨©ª«¬z t vtjttp l  mntvp sonok~oz ot l |­ytj toqpvtp vtkrjtp oqojoxlmovqo rxrnrkkz lm slx ® tn tvvrqpoytqjtv ooxox~oj ® otvtuxrnkuv t kojrxpt uktumukz jrt t
pqt uq ox~mnoqn~lmk vikikkovz lm yoqojonlmovokz ¤toqpvtp wqlmlwovokz qryrkrk¥ pm qojoxkov nk t jolnmlok ® vtjttp ktjumqt ® msl l vinyoikklsoxmpvoqxk xovnojp pkuv srxktv pkkrj pm§mowox mnrsok kojrxpustx v¡sujk wqo¡npm ijkilk xlkom¡kojp lm t vlk okmnoyouxx¡krkkuv oummtxz jrt t vlkkojrxpt qojoxkoklmo lm txvtxtnumpkoqxoko oxklq~ srxk d spkt wrxpkpvtp mn¡jonokok pm rqrnrkk lx t pjpmnklqp
lm tn ¯f kurtkkt t yoqunumkz tpjov t ostxm¡kumurn t msl fxkojgtjktx lox mnoqn~kov °|ytj dyoqunum opv ~ pstktxrm lxt jtwrjkrmmu¢ tx¡jpkrvrntkrv wqo¡npm ijklmo srxkz o kxtrjvlwwoj tlxwqo¡npm txvtkqlmnov ijklmo pm oxvon~ikk d ostxm¡kum fpmvlj °yojvon~ikk ±²³ ´µ¶· d kojrxpukz otjrx lqjiv sonokko yoz tvpsox tnkt pm vtwmrxtkytj stjjtv
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^_`abc efgh i jfklm^mknoi p^fg^iqrsti oju
bibbi i psvhsaibo vmembw`_gmj `asqtix_u
bmv_bc qs`^_`ab pmyog iabc efgh i `aijf`au
bsvh rzxwrm toabf`{bfbbkij vsb`aoj i `fj loiu
biv mghm`|vmbo jz^zjtm xiv} tmxfks`sxiv~
 }^sb}v i pvmks^o` mvwiys`fj qmgbi^bsu
`s^i jm^|vb `f^~ ^~ ij} s^fvh kbx_khu
ghs^bs`kj i gvftivoasno} jf^stik n{qqmv
iqighi^ zkb_`amb mvwbb svv} joe{xs`fj^}v _`
vmembw`_gmj^wv tm`a_vbc qiry y^~ w^okna
skyf^ r bsqfgibs`o vmembw`_gmj i eiaio
zkb_`ambo opi^ `asqs^i ia ko}` n`ibvijfas`
jipn`sk n{q mvwiys`sb bi^bfbbi qmg~ au
bsk y^~ fxsn` m^mkn ijiy_qoj`c i o`u
jfvno ghmbmq mghmbmqo biks^i  lf``aovo`
mkm^goief^yfa}j ei`aksvibi _` i gvftsvo`
lmvqmvmgmy_` jipn`fvibi n{qqmv i v_gjz^o
ujfknmkb^sno} ivijvs`s^}v bi^bfbb ogmk_^ymjm` m`aqmlbbibs`b~
t_y bsk j_b `amjno}tik lfvhbij ia mvwu
iys`fj~
aijqiomvwiys`fj
vkzj  ¡ £¤¥ ¦§¨© ª«  ¡ ¬­®¯°« ±¯¨² 
³ ´§ ­¥ µ§¶§ «·§¸¨ ¹º`bix o^one ºqt»¼
o^one o`neu ky kvigmkbmnekoj ok ym^
ºom``m^mo
³ ½­¾­ ¯« ¿²¥·¯¨ ¹ ÀÁÂ Ãb~¼ Ä  ¡ ÅÆ·­¨®Ç
ÈÉ­ ¹ Â Ãb~¼ afvgsvbib}Êjm^m`jmywu
xsvbs`^i j_`a lfghi`ab}j i xovviqf`mkm^u
goiupoinfk~  `aitiy xsvi`abs` vmembwu
`_g_kmj b_khvmgm` toabf`{bs`i
³ Ë ­¨®² ½²®²· ¹vvomy okm^iv Á^fynb
^fpm ~Â~¼ bievkiymvi^qom^bm Ì^fnju
mkqi``mk l|^ Íkyjbofk`zlmk
³ Ëª®ª« ¬­¾¯« ¹ÎÍuÌÏÂ ihm^k lb¼~ a
ÎÍuÌÏÂ ihm^k lb~ `am^mpm i uqmkmya`qmkb eiaio tmxmamb_`_tmk
³ ½©É¯ÐÇ ¿²¥·¯¨ ¹Ñ Íkbm^kibofkiv b~¼
 Ñmqambo b^ib_goio Ãmlm^mknoi m^mb
¹ÑÃ¼ ia zkb_`amb `amq`azg_twv
³ Ò¯¯  Ó¯«Æ¥Ç ¹~Ì~ »fvyokg lb~¼ Ìmnekfu
v}goio lmrvm`ab_` i Ì» Ôivolf^q lb~uk_v~
³ Å¯¨²  Ë­¥¯Æ« Õ Ó¶®¯°« Å¯¨²  ¹_qivj
Ãb~¼ Íup^frmjbÖ igk_aoqzkb_`c
qfboxsno} _` mv`w bipi`abivibfj i
_qivj Ãb~uk_v
³ ÅÆ­×Ç ´¯×²  Õ ØÆ²¾×­ Ù¾ § Õ  ¡ Å²Ú­ÛÜ
­ ¦ÇÆ«§Ý ¹` lb~¼ r mvrs^s` i gzqtu
g^ilobf` zkbx_khmj jobspvsvs`stik
ÑÞmqambßjzàaoyfjbßfá^ikâyã`auä_å`yosj`amjnæo}ç
vkzj  ¡ Ë­®Ç ½¯ ²¥è
³ é¥§« ê§É§ ®­ ¹Ìë ^kf¼ vxiy_jjmamv_`
eibs`i ia ivq{koqzkbx_khmj bviru
yfk`sgio^i
³ £ª·¯ ¸ é¨¸®Ç ¹¼ Ä Òì«íî®¸ ï Æ«ª×§·
¹` lb~¼ »fqfj^mgmkm^sbq lmvei`au
ksveib}`sgsb tmlfvhs`fv} pi^iq_bm^mj
xoa`gsvibi
³ ð²¥¨¯  £¯¨¸§¥ ¹¼ kb_`o lm`a|vb`_gmj
xoa`gsvibi _` qfymvvma_`m
³ ÅÆ²¾×­·Ý­¥Éè é¨¨­ ¹¼ vq{koqfvu
xiy_j gsabi^bivqskij xoa`gsvibi
³ ¬­Ð­¸ ¿«¶Æ«­¨¨­ ¹¼ Ñhfqs`f` mvrs^s`u
`iv j_`a|vb zkbx_khmj xoa`gsvibi
³ ½²É¯°« é··¸¥­ Õ ÅÆ²í®Ç µ§ §¨°c ¹¼
Ñhfqs`f` zkbx_khmj bviryfk`sgiokij
xoa`gsvibi
³ ½­¨¯«Æ ¬­¾¯« ¹¼ kbzbbxi` bm^qoj`
mvmqa_`m
³ ñÛÉ¯ ²«¸ ¿«²¥· ¹¼ m^qmy_` jzatmk
joivijv} tmv`w ikhigeoskh jmvmbjma_`_u
kmj fjioc qmgrmvmk_`o lf^qso
 p^fg^iq fjb}tm^ òu_kc e_blwk y_vu
mvwbb |amqvsbfgibs`fjjiv lfvhbib}yfbb~
 ^_`abxmxwj i óm`ni`b »kgi^h Ãb~
f^f`avskho xi`zkbzy_r_tmkc i »hy^f vu
q{koq ºhw^ lb~ ivq{koqzkx_khmjmb
ghs^b} jfjovvizkbzy_r_tmk xiviqokb ia
uó lb~ okfbio ivq{koqzkbzy_r_u
tmk bmbbmj vsbfgibs`b ôõ¡ ®ªíö~
_vbsk o`q_b j_b `amjno}tik lfvhbij
ia mvwiys`fj~
aijqiomvwiys`fj
vkzj ÅÆ²¾×­·Ý­¥Éè ÷¶²¥Ý ª«  ¡ Ó§¨Ðè§¥
½¯ ²¥è
³ ÅÉ§¸¨ ø¡ ø¥«§¨ ¹vjmq ¼ Íkfnvibofk
fl g^ih iky ynbovm o^fk~  nfqpi^o`fk
fl knvmibofk `obm` iky `fqm p^inboniv
iyxo`m`
³ ð­ ·¸¨ µ §è¨ ¹ ºqt»¼ Ñmù ibfu
qibmy qmbivv^goniv b^mibqmkb fl ivvfh`
ùobe Ì úò `bibofk
³ ½­«Æ¯« µ§ §¨° ¹»kgi^fqi^jmb lb~¼
mrvm`ab_`mj ia ivq{koqzkbx_khmj
oqp^mgksvs`i bm^|vmb_k
³ ´è¶ ¯¨ Ó¯«Æ¥Ç ¹m mvom^ »~ lb~¼ mbivu
v^goio b_khmawj eibs`i ia ivq{koqfvu
xiy_jfj bviryfk`sgio^i
³ £¸Ç«Æ§Ð¸ é··¸¥­ Õ Ù¨ÐÉ­  Ó¡ ÅÉ§¨««²¨
¹ëkoxm^`obh ûzkjzpokg¼  vmqmag^ilobf`
zkbzbbxi` `aij{b}`aovs^y`sgskij `asq{u
b}g_pm` qfymvvma_`m
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D FGHGIJK LMN FKHOPQRSIQTSL GOHLMHGKU
V WXYZ[ IGOHI]
V FGHGIJK OHKI^Q_K`O abcGRR]
V dQNbaea^TLSabIfF^a IGOHI]
V XGRgKT IGOHI]
V a^TLSLMNK LbahGIGT_KSeiGRajNjOk
D iGRajNjOGL SRShlQT GRLjOHmRI nFGHGIJK
LKjNIjLGRjO jO IjNLjho jO ngGbOHIQOeLMFGe
IGRajTp aQINKqo KTibNaQ_K`I OHbRPQRISI S
d^aQT GNJibNNQO iGlRGOHIjOK _jRbL jO iGRSe
cSIbL aGPdSIQNbHQOQdbHk
rstuvwYxyz{|}~yGRGaHjO
D LMNTpGHGIGRGaHjO ObNQT iGRIQNI KTibNaQe
_K`LNS SRShbHFS S FGHGIJK IGSa gNSKTe
OIbNaKTP SRLSRaSHQOQFSR GRFjPHK S rtvY
GRGaHjOIk D iGRIQNI PpGTPGOjPGLGI] GNJOe
OjPGLGI] RGdGIJOjPGLGI] FGOHjRpGLGI rtvYe
hbNIi`RK` a`cOHGNNGR  B NSTPObNbRlSk
WKOOHK`yz{LmRcGIjOyLKcbRPbHQ OS¡
D LMNTpGHGIcKSPTbOHIKLS jO S rtvY GRGae
HjO SRShlQT S FGHGIJK IGSa GPp LjITShbO
z¢Tk b^IecbbN INjTKTP LGNGIjgGT cGiKTKe
QRlS S NMFKce] LMHjhe jO dbOOH¢IQF KcJISNe
ISaQI] O LKcbRPbHHS S dbOOH¢IQFNS jNFje
TpGO LmRcGIjOIk D LbTLR¢HK` SRShlQT SH
GROJOHQa¢ FGHGIJ aGPibPSRaSHHS S LmRe
cGIjOTpKRSILbHSIbI] S _jP SRShOINSIjPKQlQI
jO S OSlQI FGHGIJK OINSIjPKQlQIk D FGHGIJK
IGSa £ S ¤bNLOdbh ^IQT £ aGPIGNFGHK S
LmRcGIjOTpKRSILbHSI LmROJ] gGROJ IGNe
lGOHIjOjTGL a`clQIk
¥¦jROIN§^¨LI¢©N§S¡yLKcbRPbHQ OS¡
DH SRShOINSIjPKQNS jhfIFG S FGHGIJK IGSa
LKcbRPbHHS S XSRST_Gc r_bNG¥SNc zXr¥
a`cOHGN TjPp OHGahbTIlS OHGNKTIK _jRe
OIN^LI¢NQI S _jRbL bLebLbHSIK MOOHGimPPje
OGKTGL iKPpGRGagGFjIGRjFGRk
D LmRcGIjOgGT aGPibPSRaSHbII _jRbL
GRjNjOjTGL LbNRQISKI GggGT S iQHKOgST
OHQTcjLbOST iKPpGRaGT LfFmR dSPpl^L] FKe
OHbTI S RGdGIJ RGPTSPpbgg NjOHRGIGOOjPe
PGR GRGaGHHmL SH bLebLbHSIK MOOHGimPPje
OGLGIk YGNajOHGIGOGT GPpeGPp Xr¥ iGlGHGI
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